
































































































































































　　避難指示解除準備区域：20mSv/ 年以下。空間線量率が 3.8 μ Sv/h以下。
　　居住制限区域：20m ～ 50mSv/ 年以下。空間線量率が 3.8 ～ 9.5 μ Sv/h以下。
　　帰還困難区域：50mSv/ 年超。空間線量率が 9.5 μ Sv/h超。立入りは制限。一時立入りの際は防護服
やマスクを着用し、線量計を携行する。
